



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Minkälaisessa työtehtävässä nyt olet? 
 
2. TYÖ & TYÖNANTAJAKUVA: 
Odotukset vs. kokemukset työstä ja OP 
Ryhmästä 
 
 Miten koet, että nykyinen työ vastaa 
odotuksiasi? 
 Mikä houkutti hakemaan OP Ryh-
mään? 
 Onko työnantajakuva mielessäsi muut-
tunut hakuprosessin jälkeen? 
 
Seuraavaksi haluaisin kuulla sinun koke-
muksia koko hakuprosessista. Voisit ku-
vata prosessia ihan vaihe vaiheelta alusta 
aloittaen… 
 
3. REKRYTOINTIPOLKU:  
Palaute rekrytointiprosessista,  
Odotukset vs. kokemukset 
 
Kanava + Ilmoitus 
   
 Mistä sait tiedon tästä työpaikasta? 
 Mitä kanavia seuraat? 
 Mikä ilmoituksessa herätti kiinnostuk-
sesi? 
 Minkälainen OPn rekrytointikanava 
(Rekrypolku) oli käyttää? 
 
Haastattelu + muu henkilöarviointi 
 
 Miten valmistauduit työhaastatteluun? 
 Minkälainen haastattelutilanne oli? 
 Miten soveltuvuuttasi (ammatillinen 
osaaminen / motivaatio / persoonalli-
suus / henkilökemiat) arvioitiin? 
 Kysyttiinkö haastattelussa mielestäsi 
oikeita asioita? Mitä itse olisit kysynyt? 
 
Työsopimus + työssä aloittaminen 
 
 Mikä sai sinut ottamaan työn vastaan? 
 Miten työsopimusasiat mielestäsi hoi-
dettiin? 
 Miten työssä aloittaminen mielestäsi 
sujui? 
 Miten työvälineiden valinta sujui? 
 Minkälaista tukea sait ensimmäisinä 
työpäivinäsi? 
 Minkälaista tukea olisit kaivannut li-
sää? 
 




 Tuliko rekrytointiprosessissa yllätyk-
siä?  
 Miten aikataulu toteutui? 
 
Palveluhalukkuus:  
(reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus) 
 
 Kuinka ammattitaitoisesti rekrytointi 
toteutettiin? Miten ammattitaito näkyi? 




(viestintä, ymmärtäminen, kohteliaisuus) 
 
 Miten tiedotus toimi? 
 Miten sinua kohdeltiin hakuprosessin 
aikana? 











 Oliko OP Ryhmän fyysisellä ympäris-
töllä (tilat ym.) mielestäsi vaikutusta 
hakuprosessiin? 
 Saitko rekrytointiprosessin aikana jota-
kin konkreettista tukimateriaalia? Oli-
sitko kaivannut? 
 
Lopuksi voitaisiin pohtia vähän rekrytoin-
nin tulevaisuutta… 
 
5. REKRYTOINNIN TULEVAISUUS 
 












Kerrotaan, mitä ollaan kehittämässä: 
Ollaan kehittämässä rekrytointiprosessin aloituskeskustelua, jonka avulla voidaan parantaa 
koko rekrytointiprosessia sekä henkilön taloon tuloa ensi päivistä lähtien. 
 
Kysytään taustasta & lämmitellään: 
 
Minkä verran olet rekrytoinut? 
 
Mikä oli viimeisin rekrytointi, jonka olet tehnyt? Kuinka sujuvasti meni? 
 
 
Näytetään tehtyjä mainoksia - Aloituskeskustelu 
 
 Ensivaikutelma 
 Mitä aloituskeskustelun pitäisi sisältää, että sen kanssa selviäisi henkilön en-
simmäiseen päivään asti. 
 Minkä verran tarvitset apua rekrytointiprosessissa?  
 Mikä olisi auttanut? 
 
Katsotaan toista mainosta 
 
 Ensivaikutelma? 
 Mihin osiin kaipaat apua? 
 Mikä tuottaa suurimman tuskan? 
 Kun mietit viimeisintä rekrytointia, kuinka sujuvasti meni lupien ja työkalujen 
hankinta? 
 Jos käytössäsi olisi henkilökohtainen palveluassistentti, millaista apua haluai-
sit? 
 
 
 
 
 
 
 
